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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
























Barang siapa menginginkan (KEBAHAGIAAN) dunia, maka ia 
harus memiliki ILMUNYA 
barang siapa menghendaki (KEBAHAGIAAN) akhirat, ia harus 
memiliki ILMUNYA; dan 





Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 





Tidaklah ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan, 
tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawaan. 
Tidaklah ada kebaikan bagi seorang sahabat kecuali dengan 
kesetiaan. 
 
(Ali bin abi thalib) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil anak punk di Pasar 
Gemolong yang berjumlah tiga anak yang bernama Sandi (nama samaran) berusia 
22 tahun tinggal bersama kedua orang tuanya, Dodi (nama samaran) berusia 21 
tahun tinggal bersama kedua orang tuanya, Teguh (nama samran) berusia 23 tahun 
tinggal bersama kedua orang tuanya. Data penelitian ini dikumpulkan dari 
berbagai sumber melalui informan atau nara sumber dan tempat berlangsungnya 
aktivitas anak punk. Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu 
sumber data dan teknik atau metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis interaktif yang meliputi: Pengumpulan data, reduksi data, sajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah aktivitas anak punk. 
Masyarakat memandang aktivitas anal punk itu tidak bermoral, tidak baik dan 
tidak sopan karena kegiatan anak punk tersebut menyimpang. Simpulan dari 
penelitian ini yaitu: (1) Anak Punk di Pasar Gemolong berasal dari Desa 
Sumberlawang. Peleman, Canden. (2) faktor yang melatar belakangi anak punk 
adalah antara lain: permasalahan keluarga dan kurangnya perhatian dan kasih 
sayang dari keluarganya khususnya orang tua. (3) Cara-cara anak punk 
mempertahankan hidup antara lain membangun solidaritas dan melakukan 
kegiatan ekonomi.   
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